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EL CONGRESO IBEFJO-
ñMERICflNO 
Para conmemorar el VII centenario 
de ia muerte de! gran Santo de Asís, se 
celebrará en nuestra Corte, desde el 
15 al 19 de Junio, como ya se ha anun-
ciado, un magno Congreso de terciarios 
franciscanos, que tiene el carácter de 
iberoamericano. Este Congreso lleva la 
bendición de la Santa Sede y la de to-
dos los obispos de España, más la ap'O-
bación de los reverendísimos superiores 
generales de las Ordenes franciscano-
capuchinas. La presidencia honoraria 
está reservada a SS. MM. los Reyes, 
Excmo. Sr. Cardenal Primado y Excmo, 
Sr, Nuncio de S. S. Lleva por lema las 
palabras que pronunciara aquel desco-
nocido peregrino en lás calles de Asís 
en el día del nacimiento de San Fran-
cisco: «Pax et bonum>k (la Paz y el 
Bien), palabras que, de una manera ma-
ravillosa, se ajustaron al apostolado bt-
néñco-social del gran Patriarca. 
De aquí que en este Congreso se es-
tudie a San Francisco y a las institucio-
nes franciscanas en sus relaciones con 
este glorioso lema. Por eso se estudiará 
en él a la «paz> franciscana como ori-
gen de todo «bien»; primero, en el in-
dividuo; segundo, en el hogar cristiano; 
tercero, en la sociedad. Este estudio 
dará origen a treinta y dos temas que 
versen sobre estos asuntos. Además fi-
guran en él temas de carácter iberoame-
ricano. Entre algunos de ellos se enu-
meran los siguientes: «El cordón fran-
ciscano es el mejor lazo de unión entre 
tspaña, Portugal y América», «Misión 
Providencial del franciscanismo en la 
voiornzación y pacificació i de América, 
*e8un la Historia», «Que el movimien-
p actual de aproximación de España a 
ortugal y a América española, los tran-
^scanos, hijos de las tres Ordenes, están 
deber, fieles a su historia, de fran-
ese movimiento, dándole un 
profundamente católico y prácti-
te • 'No existe institución alguna que 
b i w historia tan gloriosa en el descu-
ción H01?' evangel¡zación y coloniza-
' ut: rtn!wu:a comu la nanrisr.usi 
La Junta Nacional del VII centenario. 
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C A P O R I T 
el desinfectante y desodorizante m á s poderoso del mando, ef icacís imo contra l a 
G L O S O P E D A 
HACE DESAPARECER LAS MOSCAS 
Con solo a ñ a d i r 50 gramos de CAPORIT por cubo de lechada de cal a l 
blanquear las habitaciones, cocinas, establos y d e m á s locales 
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O E P O S M O S EN MÁUGA: Droguerías García Aguilar y Alfonso Llauradó. 
solicita de todos los admiradores y de-
votos de San Francisco, su cooperación 
al Congreso, mediante el envío de Me-
morias a los citados temas. También 
ruega a todos los centros de VV, 0 0 . 
Terceras que existen en España, envíen 
sus representantes al Congreso, llevan-
do las insignias y estandartes de las mis-
mas para que figuren en la procesión 
magna con que se clausurará dicho 
Congreso. Los demás terciarios pueden 
adherirse a él como congresistas; éstos 
pueden ser a jare, de honor, protectores, 
titulares y espirituales, siempre que pa-
guen la cuota que marca el programa 
d«l Congreso. • . 
Los actos principales del mismo se 
Garage DNIQH 
AUTOMOVILES DE ALQUILER 
PARA POBLACIÓN, VIAJES 
Y TURISMO. 
l , C f l P I T i N W O ( a n t e s Nueva) 
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SERVICIO PERMANENTE 
celebrarán en t i grandioso templo de 
San Francisco el Grande, devue to ha 
poq) tiempo por el Gobierno a la Or-
den Franciscana. En él habrá Comunio-
nes generales, asambleas, discursos, etc.; 
éstos serán pronunciados por los ora-
dores más eminentes de España y algu-
nos de América y Portugal. Se tendrá 
al final una peregrinación a Alcalá de 
Henares para presenciar la apertura de 
la urna que encierra el cuerpo de San 
Diego, y se descubrirá, finalmente, en 
Madrid, una lápida en honor de los 
terciarios madrileños Cervantes, Calde-
rón, Lope de Vega y Quevedo. 
El anuncio de tales actos no puede 
ser más halagüeño y atrayente. Esto, 
junto con la importante rebaja hecha 
en los ferrocarriles por todas las Com-
pañías, nos hace abrigar las esperanzas 
de que se reunirán en el Congreso mu-
chos hijos de la Orden Tercera y nu-
merosos fervientes admiradores de San 
Francisco. 
La V. O. T. de esta ciudad no debe 
faltar a esta importante manifestación 
de franciscanismo. Debe enviar al Con-
greso algunos de sus miembros que 
dignamente ¡a • cprcs'-mcn, 
do de este modo que San Francisco 
tiene en Antequera verdaderos admira-
dores; que el Santo de Asís ejerce un 
gran influjo de simpatía entre los veci-
nos de esta ciudad, y ya que en este 
año franciscano, con motivo de las fies-
tas centenarias, van a saber unirse 
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J O S É R O J A S C A S T I L L A 
TEZÜI D O S Y N O V E D A D E S 
EXTENSO SURTIDO en ARTICULOS para la PROXIMA TEMPORADA 
Wjt SASTRERÍA 
CONFECCIÓN ESMERADA DE TODA CLASE DE PRENDAS 
TRAJES PARA CABALLEROS Y NIÑOS 
UNIFORME PARA EL EJERCITO Y ENTIDADES OFICIALES 
TRAJES TALARES A LA MEDIDA 
a todo el mundo, reportando una es-
trofa solemne a! gran himno de amor 
que la Humanidad tranciscaniz'ada ele-
va constantemente al sublime Llagado 
de Alvernia, hagan ahora también los 
hijos de San Francisco de esta ciudad 
que el nombre de su O. Tercera quede 
a la altura de las mejores de España, 
concurriendo al Congreso franciscano 
para beber allí a torrentes el espíritu 
de San Francisco, que es espíritu de 
paz, de amor, de fraternidad y de virtu-
des cristianas. 
F. A. P. 
Papel y sobres. Las calidades 
mejores y ios más modernos 
estilos. 
cinco pliegos y cinco sobres, 
desde 0.10 a 0.50 pesetas. 
Corrientes y fantasía. 
COLORES. - L U T O S 
(Precios especiales a revendedores) 
«EL SIGLO XX». — ANTEQUERA 
Secc ión Religiosa 
¡ubileo de las cuarenta horas para la pró-
xima semana, y señores que lo costean. 
IGLESIA DE LA TRINIDAD 
Día 12.—Don Francisco Checa Perea, 
por su tía doña Dolores Checa 
Gálvez. 
IGLESIA DE SAN FRANCISCO 
Día 13.—Don Francisco de la Cámara 
López, por su esposa. 
Día 14.—Doña Carmen Lora de Bláz-
quez, por sus difuntos. 
Dia 15.—Don Antonio Palma González 
del Pino, por sus difuntos. 
Día 16.—Doña Encarnación Romero, 
por Sus padres y hermanos. 
Dia 17.—Doña Rosalía Laude, por su 
esposo. 
Día 18.—Doña Dolores Ruiz, por su 
esposo. 
La Biblioteca flntequerana 
En nuestro importante homónimo 
«El Sol», de Madrid, del día 3 del co-
rriente, y en la sección de informacio-
nes de Andalucía, hemos tenido la Sa-
tisfacción de leer artículo con el título 
que encabeza estas líneas, y que firma 
don Antonio de la Cruz, Ilustrado ofi-
cial del Cuerpo de Telégrafos, y anti-
guo colaborador nuestro, qué estuvo 
hace unos años en esta oficina telegrá-
fica y que actualmente sirve en la de 
Barcelona. 
Se refiere el artículo a la notable fun-
dación bíbliófiia que existe en nuestra 
ciudad, presentándola como modelo y 
elogiándola por la manifestación de cul-
tura que representa; y aunque por su 
ausencia de más de dos años, el señor 
Cruz da algunos datos retrasados, pues 
aún ha mejorado la Biblioteca en su 
nuevo local y por el número d e s ú s 
volúmenes, es de estimar el buen re-
cuerdo tenido hacia Antequera por el 
digno funcionario y culto escritor, al 
que enviamos la expresión de nuestro 
afecto y saludo desde estas columnas. 
A continuación tenemos gusto en re-
producir el artículo que nos ocupa, 
para conocimiento de nuestros lectores 
que no lo hayan leído: 
• ' * * * ' 
«Leíamos no ha mucho con gran pla-
cer una de esas informaciones regiona-
les que «El Sol» publica muy frecuen-
temente. En ella nos informaba el gran 
diario madrileño del resurgir intelectual 
andaluz. Y, al efecto, se nos refería la 
fundación y desenvolvimiento de dis-
tintos centros de cultura, tales como 
Ateneos, escuelas, bibliotecas, revistas 
y diarios. Esta información a que venía-
mos refiriéndonos nos trajo a la memo-
ria la grata impresión de un reciente 
viaje por la vieja Antikaria. Se trata de 
la Biblioteca antequerana. 
Parécenos de una gran eficacia, la 
eficacia del ejemplo, el referir cómo 
nació y de*qué manera se derarrolla la 
mencionada biblioteca. 
Cierto día, durante un paseo por los 
alrededores de Antequera, un grupo de 
amigos, amantes de los libros, hablaron 
de la necesidad de asociarse para cons-
tituir un fondo común que les permi-
tiese la adquisición de libios. Aspira, 
ban ellos a que los asociados fuesen 
media docena; pero con tal entusiastno 
emprendieron el asunto, que pronto 
cundió el ejemplo y fueron muchos ÍQ* 
adheridos. Al año y medio de la funda-
ción eran más de sesenta los socios de 
la biblioteca. 
Durante el mismo tiempo, la canti-
dad de libros adquiridos es superior a 
mi! volúmenes seleccionados. 
La base del funcionamiento es ¡a 
honradez de los socios y el amor qUe 
ellos sienten por su institución. Véase 
si no. Allí no existe conserje, portero' 
ni ninguna otra clase de vigilante. Cada 
bibliófilo posee su llave, y acude a leer 
a la hora que más le conviene. Puede 
leerse en el propio local social; pero 
también es posible retirar el libro cuya 
lectura interese y llevárselo a domicir 
lio. Esto !o hace cada lector sirt la in-
tervención de nadie, anotándolo por sí 
mismo en el libro correspondiente, sin 
que hasta el momento actual haya ha-
bido que lamentar el más pequeño in-
cídente, ni extravío alguno. 
Existe un triunvirato, renovable por 
trimestres, para la adquisición de libros. 
El socio que desea la adquisición de 
tal o cual publicación, suscribe una pa-
peleta con los detalles precisos y la 
deposita en un buzón. Mensualmente, 
aquel Comité examina las peticiones y, 
con los fondos disponibles a la vista, 
procura satisfacer, lo mejpr posible, el 
gusto de sus consocios. Este método 
hace que la Biblioteca se enriquezca 
con gran variedad de materias, sin 
exclusivismos de tendencias ni gustos. 
La Biblioteca tiene su domicilio en 
la calle Ovelar y Cid. Por cierto que 
este nombre tiene también su significa-
ción en 1a cultura antequerana: el señor 
Ovelar fundó, en memoria de un hijo 
suyo, que falleció siendo estudiante, 
unos premios para fomentar la aplica-
ción entre los escolares del pueblo. 
No seríamos justos si termináramos 
estos renglones sin citar los nombres 
de aquellos tres amigos que, paseando 
una tarde por aquel hermoso campo, 
echaron los cimientos de tan notable 
obra. Fueron don Juan Jiménez, médi-
co; don Pedro Puche, oficial de Correos, 
y don Joaquín Vázquez, profesor nacio-
nal y director de un grupo escolar. 
Todos ellos forman parte de la actual 
Junta directiva de la Biblioteca. En ella 
figuran otras personas amantes de 
aquella labor, y son los señores Bláz-
quez. Gallardo y Rojas. 
Para nosotros, andaluces, no deja de 
ser un consuelo el referir estos gratos 
sucesos, ya que, por desdicha, nuestra 
región goza de una triste tradición de 
incultura. 
ANTONIO DE LA CRUZ». 
E S T E NÚMERO HA SIDO 
V I S A D O P O R L A C E N S U R A 
E t SOL DC ANTEQUERA — Páeiaa 3.* — 
/ ina nueva gloria 
Orden de lo 
ediendo a ruegos muy justificados 
AQ personas, a quienes me es gratísimo 
^^nUicer, poi estsr unidas a N Orden 
^nusi-ana por rnuchua y estrechos 
lazos, quisiera presentar hoy a los 
oiadosos y cultos lectores de este pe-
riódico la gioriosa silueta de un héroe, 
nue supo escribir en la historia ecle-
^IstlCu uaa fu: ja.s ra;; th inaa y 
vedoras páginas. Sólo siento, ai tender 
tni vista por el grandioso campo de sus 
¡Hgnfos, que riega la aangre a torrentes, 
a semejanza de aquel otro celebrado 
en inmortales versos latinos por nues-
tro compatriota Prudencio, no tener el 
estro sublime de este poeta para ento-
nar a nuestro héroe un himno, que 
cante dignamente sus hazañas. 
Sean, sin embargo, estas pobres 
lineas un homenaje cordialísimo a la 
gloriosa Orden de los Mínimos, brote 
exuberante del árbol franciscano, que 
ha dado frutos tan sazonados a la Igle-
sia, como aquel varón admirable, honor 
de la Universidad -hispalense en el 
siglo XVIII, llamado Fray Francisco 
X. González, autor juntamente con e! 
gran Fray Diego de Cádiz del má§ 
nutable epistolario, que se conoce. 
El campó que presento ante los ojos 
de mis lectores es el que nos ofrece la 
revolución francesa en sus días más 
luctuosos, cuando la barbarie y el 
orgullo desenfrenado de los enciclope-
distas brilló a manera de cometa aciago, 
que redujo a pavesas cuanto la Religión 
y la cultura habían edificado en muchos 
siglos. A nuestra vista vemos desfilar 
abortos infernales, tan monstruosos 
como Robespiérre y Dantón; sabios 
eminentes, como Lavoteier, arrebatados 
a la ciencia por la guillotina; incompa-
rables poetas, como André Chénier, 
que expiró cantando su suplicio, ase-
sinados de la manera más cruel; y en 
sitio de honor, descubrimos la legión 
de innumerables mártires, que nos pre-
senta la Iglesia, defensora siempre de 
toda causa, que redunde en bien de la 
humanidad. 
Detengámonos un momento ante 
esta esforzada e invicta legión, para 
fendir a sus héroes más conspicuos, 
elevados hoy a los altares, el testimo-
nio de nuestra admiración, tanto más, 
cuanto que entre ellos vemos al beato 
Apolinar de Posat, de la Orden Capu-
china; y fijémonos en las escenas in-
comparables, que nos ofrece la vida y 
martirio del P.#Carlos Luis Hurtrel, 
mínimo, iguales en ternura y emoción 
a las Actas de los Mártires. 
.111 beato Carlos Luis nació en París 
^ Jo de Junio de 1760, de padres 
Piadosos, que le dieron cristiana edu-
«ción. A los veinte años obtuvo el 
grado de bachiller en la Universidad de 
oar.?udad natal, según consta en acta 
llam lar de la misrna' donde se le ama «Clericus parisinus». Un año 
espues abandonó el mundo, para 
c"Iregarse más de lleno a la oración v 
a perra gorda 
a real 
a 0.85 ptas. 
1 n t ; 
Giuüai] de Sevilla 




Pañuelos de jaretón 
Toallitas rusas 
Toallas jaretón rusas 
P R O P A G A N D A 
Toallas jaretón estupendas 
GANGA 
5.000 piezas de percal a realizar 
Los de peseta a 3 reales 
Muy buenos a 9 gordas 
Los mejores a una peseta 
Percal francés EXTRA a 1.25 » 
Holandita sin apresto pieza 8. — » 
> francesa » 12.— » 
Suave, competencia » 8.— > 
> superior propaganda a 10 ptas. 
Driles sarga, el de 1.50 a una peseta 
Driles mezcla, Otoman y Sedalina 
muy baratos. 
APROVÉCHESE 
Rósete crudo, superior, el de una pe-
seta a 3 reales. 
f io o iú ide que nuestro lema es 
hacer propaganda con a r t í c u l o s 
buenos; por lo t an to , a igual 
precio mejor calidad 
y ofrecemos: 
Crepillé seda EXTRA a 1.75 
> » rombo a 3.50 metro. 
Charmelin seda, gran moda 5.— » 
Foular lisos y estampados. 
Voües lisos y estampados, los más 
nuevos y originales, de todos precios, 
Crespones seda estampados, 
última creación. 
POnOi IUCIIIII ÜICO EH SD MECIO 
Crespón Sevilla, clase EXTRA, colec-
ción de 22 colores a 9 ptas. metro. 
Clase superiorisima, 100 centímetros, 
colores moda, 12,50 metro. 
PAÑERIA 
Corte de traje a precio de fábrica. 
Medias, calcetines y camisetas de 
verano a 
PRECIOS I f l C H E l B L i E S 
Visite, pues, CIUDAD D E SEVI-
LLA, que tendrá mucho gusto en 
demostrar a V. que a igual precio 
da mejores calidades. 
MTlCDLOS BUEMSf iL PHECIO OE LOS MULOS 
CIUDAD DE SEVILLA 
al estudio, ingresando en el convento 
de la Plaza Real, de los religiosos Mí-
nimos, contruído dos siglos antes por 
la reina de Francia María de Médicis, 
con la munificencia y liberalidad propias 
de su estirpe. Este convento poseía 
una de las bibliotecas mejores de Paiís 
y se calcula que en tiempos de nuestro 
beato tendría unos 25.000 volúmenes 
y 700 preciosos manuscritos. Allí ter-
minó sus estudios eclesiásticos nuestro 
joven con todo el lucimiento, que 
hemos de suponer, en una casa, donde 
brillaron siempre notables hombres de 
ciencia, y se ordenó de presbítero en 
1788. 
Mucho debió de haberse distinguido 
el P. Hurtrel por su laboriosidad y amor 
al estudio, cuando a poco de ordenado, 
recibió de sus superiores mayores el 
delicado cargo de bibliotecario de la 
grandiosa Librería de París, la más rica 
en colecciones históricas. Pero nuestro 
beato alcanzó muy difíciles tiempos, 
pues al año de su nombramiento vióse 
obligado a presentar a la Asamblea Na-
cional el [catálogo completo de los 
libros de su monasterio, escrito y firma-
do por él. Tan preciosa joya puede 
verse hoy en el Archivo Imperial. Por 
aquellos mismos días se expedía tam-
bién el inicuo decreto de abolición de 
los votos religiosos, si bien se permitía 
a los profesos, escoger entre la secula-
rización y la vida conventual. 
Mas no era el beato Hurtrel de con-
dición tan apacible y tranquila, que 
permaneciera mudo «nte tan bárbaros 
atropellos; pues según leemos en las 
Memorias de D'Hesmivy d'Auribeau, 
historiador contemporáneo, redactó y 
dió curso, en nombre de la Provincia 
de los Mínimos de París, a un enérgico 
y vibrante escrito, protestando contra 
tales desórdenes. 1,0 cual hizo, dice el 
citado escritor, con la entereza propia 
de un hijo de S. Francisco de Paula. 
Reservamos para otro número de 
este periódico la conmovedora narra-
ción de su glorioso martiiio. 
FR. JOS*É DE CHAUCHINA. 
(Continuará) 
Matamoscas DAISY 
Cajas preparadas y cargas sueltas. 
DE VENTA EN «EL SIGLO I X * 
P R O G R A I T l f l 
que ha de ejecutar la Banda Municipal, 
en el Paseo de Alfonso .XII! , de diez a 
doce de la noche. 
1. ° Pasodobie «¡Arriba, maño!», por 
P. Rubio. 
2. ° Tango « ¡Pingo mío!», por 
M . jovés. 
3. ° «Una noche en Calatayud», por 
P. Luna. 
4. ° Tango «La provincianita», por 
M. Jovés. 
5. ° Pasodobie «Gracia y belleza», 
por J. Fianco. 
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NUESTROS CONCURSOS 
¿ u : es : á a-
muchácha antequerana? 
Sabido es que los concursos de be-
lleza se han generalizado por todo el 
mundo, significando un homenaje a la 
mujer, quizás ahora más oportuno que 
nunca, en esta época en que de mane-
ra (an alarmante se van perdiendo las 
características esenciales de la belleza 
femenina, tanto en su aspecto físico 
como moral. 
En efecto, las modas y la licencia de 
costumbres cosmopolitas van masculí-
nizando a la mujer en todo; y no es lo 
peor que su apariencia se transforme, 
sino que se atrofien los genuinos senti-
mientos que fueron gala del corazón 
delicado y sensible de ella. Síntoma de 
esta metatnorfoHS espiritual, es que ya 
no «se llevan» muchos usos y costum-
bres que se califican ahora de románti-
cos y cursis, porque están pasados de 
moda, ¡como el polisón!... 
Y, concretando,—porque no es nues-
tro propósito meternos «en honduras» 
psicológicas en este breve preámbulo, 
—se aprecia ese cambio también, en el 
trato social, por el descenso de la ga-
lantería, y en la literatura, por la deca-
dencia de la poesía amorosa. 
En Antequera, por fortuna, como en 
muchos pueblos que tienen raigambres 
religiosas, no ha llegado a su extremo 
ese alarde de despreocupación moral, 
y, en general, la mujer se resiste a las 
exageraciones de la moda, sin que esto 
quiera decir que se encastille en un 
atrasado criterio de mal gusto, sino que 
acoge de aquélla lo más gracioso y ho-
nesto, que sea ornato de su femenina y 
característica belíeza. 
Y por estoj por creer nosotros que ¡a 
mujer antequerana es digna de todo ho-
menaje por saber conservar el perfume 
de la feminidad, realzando su belleza 
natural con su gfacia y distinción ge-
nuinas, veníamos pensando que Ante-
quera no debe ser menos que otras mu-
chas ciudades que de una u otra 
forma rinden pública pleitesía a la más 
adorable y hermosa parte de su pobla-
ción, y no ocultándosenos algunas con-
sideraciones muy especiales respecto 
a la localidad, hemos estudiado la ma- j 
ñera mejor de hacerlo, aunque de la | 
forma modesta que puede permitirse 
este periódico, y creemos haber ideado 
un concurso, original en parte, que si 
es del agrado del público que nos dis-
tingue y al que queremos servir con es-
tas amenidades, satisfará nuestro deseo 
e interesará a todos. 
Abrimos, pues, un concurso para 
rendir delicado homenaje a la mujer 
antequerana, representada por varias de 
nuestras juveniles paisanas solteras, las 
que el sexo masculino designe como las 
más graciosas y gentiles flores que en-
galanan actualmente a este hermoso 
rincón de Andalucía, esperando que es-
pecialmente los jóvenes nos ayudarán 
en la ardua tarea de elegir LAS TRES 
MÁS BELLAS entre las numerosas mu-
chachas antequeranas, a quienes en jus-
ticia se les pueda aplicar el prodigado 
epíteto. 
A! mismo tiempo, y para estimular la 
peculiar galantería andaluza y aun el 
ingenio poético amoroso, tan decaídos, 
queremos que la designación de la que 
cada cual considere como más bella, 
venga acompañada de la razón por que 
se la elija, en forma simple (ejemplo: 
«Por sus bellos ojos negros, o azules»); 
en un piropo fino, galante y sin choca-
rrería; o también, en un pequeño verso 
madrigalesco, que no exceda de cator-
ce líneas. 
La votación se hará, consignando en 
el adjunto boleto el nombre de la seño-
rita elegida, que habrá de ser PRECISA-
MENTE ANTEQUERANA y SOLTERA; se in-
dicará su domicilio, y después el votan-
re anotará su nombre y señas también. 
Este cupón vendrá adherido a una cuar-
tilla de papel en que se razone el voto, 
en la forma que hemos dicho, con bre-
vedad, y firmando con nombre o inicia-
les,pero no con seudónimo.Cada votan-
te no podrá serlo más que una sola vez. 
Por nuestra parte, revisaremos escru-
pulosamente los votos para suprimir 
aquellos que no vengan con la debida 
seriedad y corrección, y publicaremos 
todos los demás con sus «flores» o pi-
ropos, en prosa o verso; pero para ro-
dear el concurso de cierta discreción, 
solamente diremos el nombre de la 
agraciada (¡por dos veces!) señorita, con 
todas sus letras, y los apellidos en ini-
ciales... Creemos que este poquito que 
misterio será interesante para muchas y 
para muchos... 
Concursos de E L S O L DE flNTEQUERft 
¿Cuál es la más bella muchacha antequerana? 
D. •• que vive en 
calle , núm vota a favor 
de la señorita 1 que habita 
en calle núm. y adjunta 
en papel aparte el poiqué de su voto. F I R M A . 
El concurso estará abierto durante ei 
tiempo que estimemos conveniente, Se> 
gún el resultado, que depende de n'ues' 
tros lectores, y al finali/.ar el mismo, |0 
que anunciaremos con una semana'(je 
anticipación, sumaremos los votos qUg 
obtengan cada una de las favorecidas, y 
de las tres que resulten con mayoría 
relativa, en primero, segundo y tercer 
lugar, daremos a conocer sus nombres 
y les rogaremos faciliten sus retratos 
para publicarlos en la revista «Anteque-
ra por su Amor», que aparecerá con 
motivo de la próxima feria de Agosto. 
Para que nuestros lectores se estima 
len en votar precisamente a aquellas de 
nuestras paisanas más bellas, aunque 
pean muchas las que lo merecen, otor-
garemos un bonito regalo, consistente 
en un estuche con juego de boquillas 
ámbar, para cigarro y puro, y una ele-
gante pitillera de piel de Rusia, el cual 
se sorteará entre los que constituyan 
la mayoría de votantes, esto es, los que 
coincidan en elegir a la señorita que 
resulte agraciada en primer lugar. Es 
pequeño el estímulo, pero nuestro bol-
sillo no da para más... 
Ahora depende de los lectores, en es-
pecial los jóvenes,—que son los más 
obligados a ser galantes y enamorados, 
—el que este concurso resulte animado 
e interesante y satisfaga la natural cu-
riosidad que seguramente despertará 
entre las muchachas «candidatas», a 
quienes será grato adivinar qué frases a 
ellas les dedican sus admiradores. 
Y si no nos responden aquéllos, 
nosotros lo sentiremos..., pero ¡qué le 
vamos a hacer! 
Subdelegación de Veteri-
naria del partido judicial 
Dispuesto por el Excmo. Sr. Gober-
nador civil de la provincia, el que sean 
reconocidas cada dos meses las piaras 
de cabras, tanto las que abastecen de 
leche a la población, como las que se 
destinan a la industria quesera, y siendo 
el actual mes de Junio uno de los de-
signados para dicho reconocimiento, 
se hace saber a los poseedores de ga-
nado cabrío la obligación ineludible 
que tienen de presentar su ganado a 
reconocimiento, durante todos los días 
hábiles y a la hora de las nueve de la 
mañana, en el sitio conocido por el 
«Llano del Paseo»; bien entendido, que 
tas ocultaciones y resistencias serán 
multadas con arreglo a la Vigente ley 
de Epizootias. 
Antequera, Junio de 1927.-~EI sub-
delegado, Carlos Leria, 
Suscripción 
para reparar la torre de San Sebastián. 
Suma anterior 6.502 
D. Salvador de la Cámara González 25 
D. Francisco Andrade 50 
D. Carlos Moreno F. de Rodas ^ 
Suma y sigue 6.627 
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I L L A 
J O S E C - A . S T I 
- T E L E F O N O 1 S 4 : 
Sucesor del acreditado negocio de ios JABONES BLAZQOEZ, tan conocidos y apreciados 
dei público por su excelente calidad y pureza. Se expenden en el depósito de calle Muñoz He-
rrera, 3, y en todos los establecimientos del ramo, a los siguientes precios: 
Clase primera, 13.50 arroba, ciase segunila, 12 pts. arroba. 
:-: N O T I C I A S :-: 
NATALICIO 
Ha tenido un niño la joven señora 
doña Concepción González Guerrero, 
esposa de nuestro amigo el jefe del Ne-
gociado de Quintas del, Ayuntamiento, 
don Gonzalo Ruiz Ortega. 
Felicitamos al estimado matrimonio 
por el natalicio de su primogénito. 
TOMA DE DICHOS 
Ha tenido lugar la firma de esponsa-
les de la bella señorita Rita León Sor-
zanu y nuestro particular amigo don 
Enrique Herrera Rosales. 
La boda se celebrará en breve. 
DE VIAJE 
Han marchado a. Alemania, los seño-
res de García Carrera, acompañados de 
sus hijos. 
A Alhama de Granada marchó don 
Miguel García Rey. 
Después de pasar temporada en Ma-
drid ( Marmolejo y Pedro Abad, donde 
reside su hija doña Paz, ha regresado 
la señora doña Carmen Palma, viuda de 
Jiménez^compañada de su nieta Pura y 
de su hijo político don Juan Blázquez 
Pareja. 
De Málaga ha venido don Rogelio 
León, y de Ronda, la señorita Natividad 
Ramos. 
Han regresado de Sevilla don Román 
de las Heras e hijo. 
IGLESIA DE SAN SEBASTIÁN 
El día 16, a las ocho y media de la 
tarde, dará comienzo en esta iglesia la 
solemne novena al Sagrado Corazón de 
Jesús, predicando el R. P. Sabino de 
J^ús, religioso carmelita. 
El día 24, a las oche y media de la 
janana se celebrará la Misa de Comu-
nión general. 
LETRAS DE LUTO 
El jueves y a Id edad de setenta y un 
años, dejó de existir el ilustrísimo señor 
don José M.a Espinosa Rodríguez.jefe de 
Administración de primera clase, jubi-
lado. El finado perteneció al Cuerpo de 
Correos, llegando a desempeñar un 
importante cargo dentro del mismo, 
hasta hace pocos años en que alcanzó la 
jubilación. 
En la tarde del viernes tuvo lugar la 
conducción del cadáver al Cementerio, 
acompañándolo numerosas personas. 
En paz descanse, y reciba su familia, 
en especial su hijo don Ricardo, la 
expresión de nuestro sentimiento por 
la pérdida que les aflige. 
DE INTERÉS 
PARA LOS AUTOMOVILISTAS 
Por Real orden del Ministerio de Ha-
cienda, fecha del 31 de Mayo último 
(Gaceta núm. 154)-se hace saber a los 
Ayuntamientos que tienen establecido 
el impuesto sobre la gasolina, la abso-
luta prohibición de que detengan con el 
pretexto de ser cubicados los depósitos 
de esencia, a los vehículos de viajeros y 
turismo, a las entradas y salidas de las 
poblaciones. 
ANIVERSARIO 
El día 10 hizo un año del incendio 
de la torre de San Sebastián y caída del 
Angelote. 
Era el jueves de la octava del Corpus, 
y se celebraba en aquellos momentos la 
procesión acostumbrada. Lo señalado 
de la fecha y lo extraordinario del su-
ceso, hará perdurar la efemérides en la 
memoria de los antequeranos que la 
presenciaron. 
Recordamos el aniversario para sig-
nificar el buen ejemplo que ofrece un 
pueblo cuando sabe preocuparse por 
S a s t r e r í a de s e ñ o r a 
C a s » Berdun 
sus cosas, de manera puramente senti-
mental, no utilitaria. 
Por contra de los que, por ignorancia 
o despreocupación, no se interesan por 
los valores artísticos y tradicionales, está 
una minoria que siente amor, entusias-
mo y veneración por ese patrimonio 
común, que es el prestigio y el orgullo 
de un pueblo que se precia de su his-
toiia y de su cultura; y esa minoría pue-
de imponer su opinión cuando se funde 
en una sola voluntad. 
Ha un año que cayó el Angelote, y ya 
hace unas semanas que ha vuelto a su 
lugar, y en estos días quedará terminada 
la reparación de la hermosa torre, gra-
cias al esfuerzo del dignísimo señor vi-
cario que ha sabido recabar la ayuda 
económica de los antequeranos para 
salvar de la ruina total ese edificio 
artístico que enaltece a Antequera. 
¡Ojalá pudiéramos decir otro tanto de 
otros casos y cosas semejantes! 
LICENCIA CUATRIMESTRAL 
Por Real orden del Ministerio de la 
Guerra, se dispone que a partir del día 
15 del actual, se conceda licencia cua-
trimestral a las clases e individuos de 
tropa procedentes del primer llama-
miento del reemplazo de 1926 que lo 
soliciten, pertenecientes a los Cuerpos 
y unidades de la Península, Baleares y 
Canarias, siempre que no formen parte 
de las unidades expedicionarias de 
Africa o se encuentren prestando servi-
cio en dicho territorio. 
Este licénciamiento está sujeto a 
algunas restricciones, según los Cuer-
pos, y otras circunstancias que se con-
signan en el expresado decreto. 
PARA EL CONGRESO FRANCISCA-
NO DE MADRID 
La Junta organizadora del Congreso 
ha conseguido de las compañías de fe-
rrocarriles una importantísima rebaja He 
un 40 por ciento para los congrebbtas 
que concurran a Madrid, provistos de 
la tarjeta de identidad que se facilita a 
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los insc iplos. Los billetes se están ex-
pendiendo desde el día 10 y serán va-
lederos hasta el 29, inclusive. Por ex-
cepción se concede a los portadores de 
billetes de primera clase, la utilización 
de trenes expresos y rápidos. También 
hay concedida por la Santa Sede dis-
pensa de residencia a los señores bene-
ficiados que asistan al Congreso o a las 
peregrinaciones franciscanas. 
EL SECRETO 
DE LOS GRANDES TRIUNFOS 
El salto del Atlántico que acaban de 
realizar dos aviadores ameticanos, prue-
ba que el secreto de los grandes triun-
fos-reside en la voluntad: Querer es 
poder. Y este ha sido siempre el lema 
de los grandes almacenes de Casa Ber-
dún, Infante, núm. 44, y por ello sus 
hazañas comerciales han sido tan gran-
des como las de estos «ases> de la avia-
ción. 
Ya*el público conoce el secreto de 
que la Casa Berdún venda los mejores 
trajes de verano a precios más baratos 
que nadie y p o i q u é sus trajes son los 
. más elegantes y los mejores confeccio-
nados. 
¡Se quiere, pues se puede! 
TRES NIÑOS DE UNA VEZ 
En la mañana del domingo anterior y 
en feliz parto, dió al mundo tres criatu-
ras la hortelana Rosario Olmedo Rodrí-
guez, de treinta y tres años,, esposa del 
obrero del campo Antonio Sáez García, 
habitante en calle Santa Clara. Asistió 
al parto en los primeros momentos la 
también hortelana Dolores Osuna.mien-
tras acudió la profesora en partos doña 
Luisa Arjona, 
El extraordinario caso se cundió pron-
to en el vecindario, comentándose como 
es lógico suponer, pues no es corriente 
aumentar la familia con tres crías de un 
golpe..., en el séptimo parto del ma-
trimonio. 
Las nifiitas fueron bautizadas por la 
noche en la iglesia de San Pedro, sien-
do sus padrinos Miguel Rodríguez Gon-
zález y Trinidad Sáez García, y les fue-
ron impuestos los nombres de Soledad, 
Socorro y Trinidad, colgándoseles para 
distinguirlas sendas «etiquetas», que 
después se les han sustituido por me-
dallas. 
El señor alcalde se presentó en la 
misma mañana en casa de la parturien-
ta, acompañado del doctor Espinosa, 
por si era precisa asistencia facultativa, 
y en vista del delicado estado de aqué-
lla y falta de recursos de la familia, pro-
metió algunos auxilios económicos, y 
en efecto, ha dado ocupación perma-
nente en las obras municipales al padre 
de las criaturas, y se han procurado dos 
amas que provean a la lactancia de las 
tres, mientras la madre no esté en condi-
ciones de hacerlo, costeándose el gasto 
que ello ocasione, por el Municipio, ya 
que se trata de un caso de verdadera 
necesidad. 
También ha recibido la familia citada 
donativos en dinero y especies de la 
señora de don Carlos Blázquez, y en 
dinero de don Fernando Enríquez. 
S a s t r e r í a de cabal lero 
Casa Berdún 
PRO ARIS ET FOCIS 
El inspirado autor del Tríptico de 
melodías eucarísticar, que firma sus com-
posiciones con el seudónimo de Geil-
mar, ha recibido la enhorabuena de 
S. M. el Rey Don Alfonso XIII , a quien 
ha complacido grandemente )a última 
producción musical.de dicho composi-
tor, basada en la Marcha Real Española. 
Muy de veras nos congratulamos de 
tan señalado éxito. 
SE DESEA HOSPEDAJE 
Dos caballeros desean hospedarse con 
familia de intachable conducta, abo-
nando por la asistencia de ambos, dos 
du^os diarios.—Informarán en esta Re-
dacción. 
NIÑO MUERTO DE UNA COZ 
En el llamado cortijo de la Trinidad, 
próximo a la finca La Alhajuela, estaba 
ayudando a la faena de la trilla, el mar-
tes anterior, un muchacho de diez años 
llamado Juan Rubio Ruiz, y al dar con 
el látigo a una de las caballerías, ésta le 
tiró una coz que alcanzóle al vientre. 
El muchacho fué auxiliado y llevado 
a la finca citada; pero como al parecer 
no se le apreciaba daño exterior, se le 
dejó en ella, para al día siguiente tras-
ladarlo a Antequera. 
Por desgracia, el pequeño dejó de 
existir sin recibir asistencia facultativa. 
Personado en La Alhajuela el señor 
Moreno, juez municipal, y e! oficial ha-
bilitado, señor Herrera, con el forense 
señor Aguila, ordenaron fuera traído a 
ésta el cadáver, lo que se efectuó, prac-
ticándosele la autopsia, de la que ha 
resultado que la muerte sobrevino por 
rotura del estómago. 
SE ALQUILA 
local con estantería y mostrador para 
tienda, en calle Barrero, 16. 
Se vende la estantería y el mostrador. 
Razón: Lucena número 33. 
HURTOS DE ANIMALES 
En el Juzgado de Instrucción se ins-
truye sumario por el siguiente asunto: 
El vecino de ésta José López Ruiz, 
habitante en el cortijo Barranco Hondo, 
compró hace unos días en mil quinien-
tas pesetas dos muías, sirviendo de co-. 
rredor en el trato el conocido individuo 
Salvador Muñoz (a) Salvadorillo el de la 
Rubia, hoy en la cárcel de Mábga. 
Según parece,.este individuo, después 
de terminado el trato, dijo que las ca-
ballerías procedían de un hurto come-
tido en Marchena, y en vista de ello, el 
comprador de ellas se trasladó a la feria 
de Loja y las cambió por unas vacas 
propiedad del labrador de aquel pueblo 
Francisco Gómez Cobo. 
Descubierto el paradero de las bes-
tias, ha sido detenido el López. 
De la barriada La Realenga, próxima 
a Fuente Piedra, ha sido I urtado 
burro, propiedad de Joaquín Llamas 
Torres. 
EN ALAMEDA 
Se arrienda TAHONA con casa.-. 
Plaza de Abastos. —Enrique Espeje. 
GUTIÉRREZ 
¿Conoce usted a Gutiérrez, el probo 
jefe del Negociado de Incobrables, de 
la Dirección general de Cuentas Atrasa-
das? Es el que va a tirar por el balcón 
el sueldo de un mes. ¡Cuatrocientas 
pesetas en concursos humorísticos! 
Es la revista más original y regocijan-
te, y la más barata. Compre un número 
y la comprará siempre. — 30 céntimos, 
en «El Siglo XX». 
DENUNCIAS 
Contra Agustín Postigo García, habi-
tante en calle Málaga, por tratar de 
agredir con una navaja al guarda noc-
turno Antonio Moreno Padilla. 
Contra Dolores Berrocal Padilla, de 
calle Estrella, por dirigir ofensas a Ana 
Morea Berrocal y su hermana Rosario. 
Contra Manuel Ruiz Muñoz, porque 
en el Campillo dió un empujón y arrojó 
al suelo al guarda jurado Antonio San-
tos Ramírez, causándole erosiones leves. 
Contra Juan Marín Fernández, por 
maltratar de palabra y obra a su vecina 
Dolores Sánchez Castillo, de calle He-
rradores. 
Teresa Solórzano Rosa, de calle 
Hornos, denuncia a José González Gar-
cía (a) «Sambito», porque después de 
dirigirle insultos trató de agredirla, evi-
tándolo una hermana suya. 
«BUEN HUMOR» 
El mejor semanario jocoso que se 
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BOLETO DE VOTACIÓN 
D. 
que vive en 
calle n.* 
vota por el chiste número 
FIRMA, 
NOTA.—Habiéndose recibido hasta 
ahora pocos votos para decidir el con-
curso dechistes anterior, repetimos hoy 
el boleto, rogando a nuestros lectores 
lo rellenen y envíen antes del día 15, 
para poder otorgar el premio al que re-
sulte favorecido. 
E L SOL D E ANTEQUERA 
portel era de espectáculos 
PLAZA DE TOROS 
El domingo, se pasará «Los cómpli-
ces de los hijos», en cinco partes, in-
terpretada pot Wallace Reid, el gran 
actor americano que encontró la muerte 
cuando comenzaba a sonreírle la vida 
con sus triunfos en el arte mudo. 
El jueves, la pelicula de la emoción: 
Plastigrama, que sólo puede verse con 
unas gafas que se entregarán a la 
entrada a cada espectador. 
TEATRO REINA VICTORIA 
cEl pillueto de Madrid», es la función 
anunciada para el domingo en este po-
pular cine. Está interpretada esta bonita 
película española por la artista Eüsa 
Romero, la Rómeriío, y el pequeño 
Piiusín, tan conocido por el chiquitín 
español. 
Se preparan grandes selecciones ci-
netnatogtáficas para la temporada, cu-
yos títulos se irán dando a conocer 
oportunamente, 
SALÓN OLYMPIA 
El martes, inauguración de la tempo-
rada, siendo la función a beneficio de 
los asilados del Capitán Moreno, y pa-
sándose !a grandiosa producción «Su 
Alteza el Principe», interpretada por el 
famoso artista español Antonio Moreno. 
El jueves, se pasará la penúltima pro-
ducción del malogrado artista Rodolfo 
Valentino, titulada «El águila negra»; 
el viernes, la estupenda película «El 
circo del diablo», de resonante éxito 
cuantas veces se ha proyectado, y el 
sábado una de las mejores produccio-
nes, interpretada por Lon Chaney el 
hombre de la ¿ara de goma, titulada 
«El que recibe el bofetón». 
Galletas y 
Chocolates 
6alletas LA FORTUNA: 
1 María» en paquetes de 100 gms. 0.45 
«Estrella» » » 100 » 0.30 
» » » 200 » 0.55 
«Granadina» paquete de 9 galletas, 
una peseta docena. 
Surtido «Oíientál» (7a caja) un kilo, a 
3 pesetas caja. 
Chocolate San Luis 1.50 pqte. 
d. S. Antonio, 1.60, 1.50 y 1.20 » 
d. Matías de López, de 1.50 y 2.— » 
d. Amatller, de 1.50 y 2 . -
>í Colonial, de 1.25 y 1.50 
Se regala una polvera llena 
de té de la Gran China 
comprando 10 paquetes 
solamente de Chocolate. 
LA FIN DEL MUNDO 
LUCEN • , 33 
E l r e c i é n n a c i d o 
no puede tomar otro ah* 
mentó que el pecho de la 
madre; si ¿ste es débil. Id 
nutrición del niño se rá 
deficiente. Cuando asi su-
ceda, debe la madre tomar 
un reconstituyente enér-
gico que enriqueica su 
sangre, aumente la secre-
ción láctea y su valor nu-
trí nvo, y el niño sentirá f\ 
entonces un sobrealimen-
to rico en fosfatos que 
fomentara rápidamente 
su crecimiento mante-
niéndole siempre sano y 
rollizo. Esto lo viene con» 
siguiendo hace más de 10 
años el famoso reconsti-» 
tuyente Jarabt da 
AVISO: Recbacc todo trama <|uc uu uk ve en la etiqueta tMmnot.-
H I P O h O S F I T O S S A L U D «nroio. 
C a m i s e r í a a la medida 
Casa Berdún 
V I D ñ T T I U N I C I P f l L 
SESIÓN DEL VIERNES ÚLTIMO 
Presidió el señor Rojas Arrese-Rojas 
y asistieron los señores Moreno Ramí-
rez, Rojas Pérez, Ramos Casermeiro y 
Ramos Gaitero. 
Se aprobó el acta de la anterior y va-
rias cuentas de gastos e ingresos. 
Se acordó la inclusión de varios ve-
cinos pobres en la Beneficencia. 
Quedó enterada la comisión de oficio 
del señor juez de Instrucción de este 
partido, invitando a los señores conce-
jales a la Comunión Pascual de los re-
clusos; acordándose asistir a la proce-
sión que con tal motivo ha de cele-
brarse. 
Se acordó sacar a concurso los servi-
cios de automóvil que pueda necesitar 
el Excmo. Ayuntamiento, y que por la 
comisión respectiva se formule e! opor-
tuno pliego de condiciones. 
Dada lectura a atenta comunicación 
del señor presidente de ¡a Comisión 
provincial de Monumentos, dando cuen-
ta del acuerdo sobre petición al Minis-
terio de Instrucción Pública, de que 
sean declarados monumentos artísticos 
los edificios de esta ciudad el dolmen 
de El Romeral, la Puerta de la Ciudad 
y la iglesia de Santa María, se acordó 
de conformidad con lo que interesa y 
remitir fotografías de los expresados 
monumentos. 
Se desestimó instancia presentada por 
don Gaspar Morales. 
Se acordó confiar a don Rafael Zurita 
el cuidado de la capilla de la Virgen de 
Espera. 
El señor Rojas Pérez dió cuenta de la 
visitá que en unión del señor diputado 
provincial y el señor inspector provin-
cia] de Primera Enseñanza, había reali-
zado a la escuela de nueva creación de 
La Joya. 
El señor alcalde dió cuenta de los 
auxilios que se habían facilitado a un 
obrero cuya mujer dió a luz tres niñas, 
y los señores concejales mostraron su 
complacencia por las medidas adopta-
das por la Alcaldía. 
V se levantó la sesión. 
SURTIDO COMPLETO en 
PERSIANAS, 
Transparentes y cortinas 
de últinQa rpovedad 
CONSULTEN MUESTRAS Y PRECIOS. 
Plaza de S. Sebastián, 3 ( r i n c ó n ) 
T E L É F O N O So? 
CRISTALES 
Se colocan a domicilio, a precios 
increíbles, por haber adquirido 
grandes existencias. — Garzón, 7. 
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LA CASTELLANA :-: 
Establecimiento de Ultramarinos y 
Coloniales finos 
Preferido del público por la bondad 
de todos los artículos que expende. 
Visitarlo una vez es comprar 
siempre 
FRANCISCO GOmEZ SANZ 








Quesos de bola, Gruyere, manchego, y de Castilla^ 
y cajitas de Gruyere a la crema con seis porciones 
G A L L E T A S Y B I Z C O C H O S DE 
— MARCAS 
A C R E D I T A D A S 
Jamones y embutidos de todas clases.- Conservas 
de carne, pescado, frutas y hortalizas. 
MERMELADA - PHOSCAO- MAIZENft-POSTRE Y FLAN IDEAL 
Frutas secas.- P u r é s , tapiocas, harina de avena, 
crema de arroz, fécula de patatas.- Lentejas de 
Castilla.-Alubias del Barco.-Chocolates con cane-
la, vaini l la , leche y almendra.-Mantecas del Reino 
y extranjeras - ANISADOS, VINOS Y LICORES. 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana. 
Lo» que nacen 
Ana Maria Ruiz Guliérrez, Francisco 
Martín Herrera, Pedro Podadera Casa-
do,, Antonio Arcas Martín, Manuel 
Cuenca Rivera, Juan Palacios Guardia, 
María de ios Remedios Ramos Cañas, 
Soledad, Socorro y Trinidad Sáez 
Olmedo, Joaquín Ruíz González; Ma-
nuel Martínez Ortega, Rafael Sánchez 
dotomayor, Socorro Márquez García, 
José García Cuenca, Encarnación del 
Pozo Morente, Rafael Rabaneda Pérez, 
Manuel y Francisco Sánchez García. 
Varones, 12.— Hembras, 7. 
Los que mueren 
Joaquín de la Vega Chacón, 4 años; 
Agustín Torres Doblas, 18 años; Juan 
Navarro Jiménez, 17 meses; Maiía Po-
rras Díaz, 11 meses; Antonia Ramos 
Reguero, 7 meses; Isabel Godoy Gar-
cía, 2 meses; Antonio Sánchez Argama-
sílla, 26 años; Francisca Casero Alba, 
8 mese>; josé Caballero Castillo, 11 
años; María Rodríguez Pedrosa, 17 me-
ses; Luisa García Soto, 12 meses; Val-
vanera Morente Dueñas, 25 años; Car-
men Benavides Pabón, 3 meses; Fran-
cisca Acedo Gañido, 80 años; Antonio 
Pérez Benito, 5 meses; Manuel Sánchez 
García, 20 horas; Francisco Sánchez 
García, 22 horas; Isabel Lozano Cobos, 
76 años; Juan Ligero Arrabal, 18 meses; 
José Maria Espinosa Rodríguez,71 años. 
Varones, 10.—Hembras, 10. 
Total de nacimientos. . . . 19 
Total de defunciones. . . . 20 
Diferencia en contra de la vitalidad 1 
Lo» que ce casan 
Juan Banderas Morales, con Teresa 
Oiosco Alamilla. 
T B O B I i 
Lo mejor para limpiar los sombreros de 
paja. Quedan como nuevos.. 
De venta en «El Sig lo X X » . 
Carlos Lería lemep 
Veterinario Titular 
Subdelegado del partido judicial 
e Inspector municipal de }í ig\ene 
g Sanidad pecuarias. 
Vacuna y Suero-vacunaciones 
contra las enfermedades rojas 
del cerdo, rabia y moquillo del 
perro y demás infecciones del 
ganado. 
ESTfifltHClMIENTO Y CLÍHIW 
SANTA CLARA, 9 
(ESQUINA A LA DE SAN )OSE) 
TELÉFONO 268 
t iay potro, para herrar ga-
nado vacuno. 
Ya e s t á n a la venta las renombradas cintas-
para m á q u i n a 
de escribir. 
UNICOLOR Y B I C O L O R 
F I J A S Y D E C O P I A R 
Precio reducido. Vea a Muñoz. 
COMPRA-VENTA DE 
G M Ú F O f l O S Y DISCOS 
DE OCASIÓN 
!-: RHY B C B E S O B I O S DE TODBS G L 8 8 E 8 X 
OCASIÓN 
Gemelos prismáticos. 
Rectificador para carga de acumu-
ladores de 4 y 80 voltios. 
CALLE DURANES, • / .= RELOJERÍA 
FÁBRICA DE 
M O S A I C O S H I D R Á U L I C O S 
o e 
MÁLAGA 
Para pedidos dirigirse a su REPRESENTANTE 
A G U S T Í N R A M O S J I M É N E Z 
&! , E S P 
Excquisitai pasta flor cl« avellana y «almendra 
Caja de 2 kilos en lata litografiada 






MANUEL VERGARÁ N I E B L A S CAFÉ Y RESTAURANTB AIMXEQUERA 
